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y Dnia 20 czerwca 2002 r. odbyło się w Bydgoszczy w Domu Sue Ryder pierwsze walne zebranie Polskiego
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. I chociaż nie przybyli wszyscy członkowie-założyciele, to zgromadze-
nie było liczne, ponieważ do PTMP uchwałą walnego zebrania zostali przyjęci wszyscy obecni i deklarujący
chęć przystąpienia lekarze związani z opieką paliatywną. Mamy nadzieję, że grono członków będzie
systematycznie rosło. Walne Zebranie PTMP wybrało zgodnie ze statutem Zarząd. Prezesem została pani
profesor Krystyna de Walden-Gałuszko, wiceprezesem — dr Małgorzata Krajnik, sekretarzem — dr Jadwiga
Pyszkowska, skarbnikiem — dr Maciej Bączyk, a piątym członkiem zarządu — prof. Zbigniew Żylicz.
Wygląda na to, że „silna grupa” rozbudzi życie naukowe w dziedzinie medycyny paliatywnej.
y W dniach 11–12 października 2002 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zorganizowało Ogólnopolską
Konferencję Naukowo-Szkoleniową „10 lat Opieki Paliatywnej w Łodzi”. Komitet Organizacyjny i Komitet
Naukowy zadbali, by urozmaicona i ciekawa tematyka wystąpień była prezentowana przez znakomitych
wykładowców. Z pierwszych relacji uczestników wynika, że konferencja była bardzo udana. W kolejnym
numerze kwartalnika zaprezentujemy wybrane prace.
y W San Diego w Kalifornii w dniach 17–22 sierpnia 2002 r. odbyła się X Światowa Konferencja o Bólu.
Jak zwykle poziom merytoryczny tego spotkania był bardzo wysoki. Dominowały doniesienia z prac
naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, najciekawsze dotyczyły zmian morfologicznych,
jakie zachodzą w rdzeniu kręgowym i roli gleju w bólu przewlekłym. Brakowało trochę odwołań tych
odkryć do postępowania klinicznego, ale może jest to temat na kolejną konferencję, tym razem w Australii.
y W dniach 4–6 października 2002 r. w Gdańsku odbył się pierwszy zjazd nowej edycji 2-letniego kursu
doskonalącego z medycyny paliatywnej dla lekarzy. Kurs jest organizowany przez Międzynarodową Szkołę
Medycyny Paliatywnej. Kierownikiem naukowym Szkoły jest profesor Zbigniew Żylicz, a wykładowcy znani
są z poprzednich kursów w Bydgoszczy. Nabór uczestników zakończył się, ale informacje można uzyskać
na stronie internetowej www.msmp.pl
y W dniach 13–19 października 2002 r. w Łowiczu odbędzie się VIII Konferencja Szkoleniowa „Opieka
paliatywna nad dziećmi”. Organizatorem jest Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i Zakład Opieki
Paliatywnej Instytutu Matki i Dziecka. W programie przewidziane są między innymi warsztaty profesora
Rubena Bilda pt. „Czy rzeczywiście zapewniamy opiekę?”.
y Serdecznie zapraszamy do wyrażania swoich opinii na temat artykułów zamieszczanych w PMP,
do nadsyłania informacji o planowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych z medycyną palia-
tywną oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w postaci prac naukowych, poglądowych.
Listy do Redakcji prosimy kierować na adres: Anna Adamczyk, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Akademii
Medycznej, 85–094 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 9, e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl, artykuły
do publikacji — do Małgorzaty Krajnik (adres ten sam).

